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Nastavni program za sve odseke muzičke škole
Odsek crkvena muzika – obrazovni profil: muzički izvođač crkvene muzike
(katolički i protestanski smer)
                               
R A Z R E D
                        Prvi                        Drugi                   Treći                      Četvrti
                                                                                          Broj časova                                                                Ukupno
Stručni predmeti Nedeljno/Godišnje Nedeljno/Godišnje  Nedeljno/Godišnje  Nedeljno/Godišnje
Orgulje-Harmonium 2                70   2          70   2          70   2          66 276
Dirigovanje 1                35   1          35   2          70   2          70 210
Gregorijanski koral 1               35   1          35   1          35   1          33 138
Liturgika 1               35   1          35   2          70   2          68 208
Latinski jezik 1               35     -            -   -            -   -            -   35
Solo pevanje 1               35   1          35   1          35   1          33 138
Sviranje partitura -                 -   1          35   1          35   -            -   70
Repertoar crkvene muzike 1               35   1          35   1          35   1          33 138
Hor 2               70   2          70   2          70   2          68 278
Ukupno 10          350 10       350 12       420 11       371 1491
Subotica - otvoren odjel za 
crkvenu glazbu
Zalaganjem Paska Csabe, vlč. Józsefa Szakályja i dr. Oszká-ra Csizmára, srbijansko mi-
ni starstvo obrazovanja odobrilo je 
otvaranje Odjela za crkvenu glazbu u 
srednjoj glazbenoj školi u Subotici. To 
obrazovanje traje četiri godine, a kao 
glavni predmet može se odabrati Or-
gulje – harmonij i Dirigiranje. Ostali 
predmeti su: Gregorijansko pjevanje, 
Liturgika, Latinski jezik, Solo pjevan-
je, Sviranje partitura, Repertoar crk-
vene glazbe i Zborno pjevanje. Niže 
donosimo potpuni program i organizi-
ranje pojedinih predmeta u izvornom 
obliku. Ovo je uistinu veliki uspjeh, pa 
čestitamo onima koji su uspjeli ostva-
riti ovaj veliki projekt i želimo im veliki 
Božji blagoslov i ustrajnost u započe-
tom radu. 
Ispiti
Na odsek za crkvenu muziku za obrazovni profi l muzički izvođač crkvene muzike 
– katolički i protestantski smer ima pravo da se upiše učenik koji je završio osnovnu 
muzičku školu ili se privatno školovao i stekao znanje da bi položio prijemni ispit iz 
solfeđa i teorije muzike.
Mr. Paskó Csaba, magistar muzike i diplomirani teolog
Vlč. József Szakály, diplomirani teolog
Dr. Oszkár Csizmár, doktor teologije
Crkvena glazba
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